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ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю  072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Галузі знань 07 Управління та адміністрування розроблена відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій «Розроблення освітніх 
програм. Методичні рекомендації» 2014 р), стандарту вищої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06. 2019 № 866. 
  
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» 
 
1. Загальна інформація 




Національний університет водного господарства та 
природокористування 
Кафедра фінансів та економіки 
природокористування 
Ступінь вищої освіти 
та назви кваліфікації 
мовою оригіналу 
Ступінь вищої освіти – Магістр 
Освітня кваліфікація –  Магістр фінансів, 
банківської справи та страхування 
Офіційна назва 
освітньої програми 
Фінанси, банківська справа та страхування 
Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів, термін 
навчання 1 рік 4 місяці 
Наявність акредитації Сертифікат НД № 1891599 відповідно до рішення 
ДАК від 30.06.2011 прот. № 88, наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 
01.07.2011 № 2487-Л. Термін дії до 01.07.2021 р. 
Цикл/рівень НРК – 8 рівень, FQ-EHEA– другий цикл, EQF-
LLL– 7 рівень 
Передумови Наявність ступеня бакалавр, ОКР «спеціаліст», 
магістр інших спеціальностей 
Мова(и) викладання українська, англійська 







Електронний репозиторій Національного 
університету водного господарства та 
природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
2. Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування на макро- і мікрорівнях, що 
володіють усім комплексом спеціалізованих концептуальних знань, умінь і 
навичок для успішного виконання завдань фахової діяльності, самостійного 
дослідження фінансових систем, а також реалізації складних спеціалізованих 
та управлінських завдань, наукових і прикладних проблем при впровадженні 
інновацій в професійну діяльність у динамічному середовищі. 
  




07 Управління та адміністрування.  
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, 
механізми функціонування та розвитку фінансових 
систем.  
Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних 
розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі 
професійної діяльності або навчання у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог.  
Теоретичний зміст складають поняття, категорії, 
теорії і концепції фінансової науки, які визначають 
тенденції і закономірності функціонування й 
розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування.  
Методи, методики та технології: методи, методики та 
технології фінансової науки і практики.  
Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні 





освітньої програми та 
спеціалізації 
Спрямована на здобуття знань і умінь у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування на макро- 
і мікрорівнях, що надасть можливість  виконувати 
складні управлінські завдання та розв’язувати наукові 
і прикладні проблеми на основі широкого 
використання сучасних інноваційних технологій,  
здобутків українських  та зарубіжних дослідників в 
умовах невизначеності та мінливості зовнішнього 
середовища. 
Особливості програми Програма розвиває навички володіння інноваційними 
фінансовими інструментами та сучасними методами 
фінансово-економічного аналізу і моделювання у 
сфері корпоративних фінансів та функціонування 
фінансового ринку. Виконується в активному 
дослідницькому середовищі. 
4. Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 
Професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних 
угруповань професій за Національним 
класифікатором України «Класифікатор професій ДК 
003:2010», що здатний виконувати випускник, 
наведені у Додатку А та Додатку Б. 
Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому 
освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора 
філософії) та набувати додаткові кваліфікації в 
системі післядипломної освіти.  




навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття 
мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. 
Практичні заняття проводяться в малих групах, 
поширеними є кейс-методи, ситуаційні завдання, 
ділові ігри, підготовка презентацій з використанням 
сучасних програмних засобів. Студенти беруть участь 
у тренінгах, круглих столах та наукових 
конференціях, проектних роботах, конкурсах, 
олімпіадах та науково-дослідних заходах. Залучення 
до проведення занять кваліфікованих практикуючих 
фахівців. Навчально-методичне забезпечення і 
консультування самостійної роботи здійснюється 
через модульний формат навчання та використання 
електронних підручників та методичних вказівок. 
Акцент робиться на особистому саморозвитку, 
груповій роботі, умінні презентувати результати 
навчання, що сприятиме формуванню розуміння 
потреби й готовності до продовження самоосвіти 
протягом життя. 
Оцінювання Внутрішня система оцінювання знань здобувачів 
вищої освіти проводиться відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті  водного господарства та 
природокористування (ведено в дію наказом ректора 
НУВГП 24.05.2016 №256). 
Самооцінка і самоконтроль. 
6. Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 
професійній діяльності або у процесі навчання у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 




ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  
ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК3. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні.  
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.  
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  





СК1. Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської справи 
та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.  
СК2. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання.  
СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 
аналітичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 
компетентності та підвищувати професійну 
кваліфікацію.  
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 
підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК7. Здатність до пошуку, використання та 
інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 
проектування інформаційних систем у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
СК10. Здатність виявляти та забезпечувати 
нейтралізацію зовнішніх та внутрішніх фінансових 
загроз діяльності підприємств, установ, організацій.  
СК11. Здатність використовувати фінансові 
технології та новітні інструменти при  обґрунтуванні 
стратегії розвитку фінансових систем. 
7. Програмні результати навчання 
 ПР01. Використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської справи 
та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.  
ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні 
концепції і методології наукового пізнання у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію 
існуючих наукових підходів і методів до конкретних 
ситуацій професійної діяльності.  
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 
аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 
професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і 
письмово з професійних та наукових питань, 
презентувати і обговорювати результати досліджень.  
ПР06. Доступно і аргументовано представляти 
результати досліджень усно і письмово, брати участь 
у фахових дискусіях.  
ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми 
закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності  
ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування та 
управляти ними.  
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері 
фінансового, банківського та страхового 
менеджменту для прийняття рішень.  
ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських 
рішень у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування та оцінювати їх ефективність з 
урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 
та етичних аспектів.  
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при 
плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. 
ПР14. Вміти адаптувати сучасні фінансові 
інструменти до умов функціонування 
водогосподарської галузі. 
ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та 
новітні інструменти у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування з метою використання резервів 
та пошуку можливостей розвитку фінансових систем. 
ПР16. Застосовувати поглиблені знання в у сфері 
оцінки  зовнішніх та внутрішніх загроз, ризиків, 
небезпек та підвищення стійкості фінансових систем.   
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно ліцензійних вимог, затверджених 
постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 
2015р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
Специфічні характеристики кадрового забезпечення 
наведені у Ліцензійній справі. 
Навчально-виховний процес в університеті 
здійснюється висококваліфікованим професорсько-
викладацьким складом, здатним проводити навчання 
та виховання студентів на рівні сучасних вимог. 
Професійно-орієнтована підготовка студентів 
виконується на випусковій кафедрі фінансів та 
економіки природокористування.  
Матеріально-технічне 
забезпечення 
Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребі.  
Наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 
відповідає вимогам. 
Для забезпечення навчального процесу наявні 
спеціалізовані навчально-наукові лабораторії 
кафедри фінансів та економіки природокористування 




Забезпеченість освітньої-професійної програми 
підготовки магістрів з фінансів, банківської справи і 
страхування здійснюється відповідно до умов 
ліцензування та акредитації ВНЗ (Постанова КМУ від 
30.12.2015 р. №1187), зокрема, при наявності: 
– навчально-методичних комплексів дисциплін (у 
тому числі електронні версії); лабораторії 
інформаційних технологій; 
– фахових кабінетів/лабораторій (на вибір 
навчального закладу); пакетів спеціалізованих 
прикладних ліцензованих програм, бібліотечного 
фонду, фахових, у т.ч. міжнародних,  періодичних 
видань та інтернет-ресурсів  
Забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до 
Інтернет-ресурсу та використання пакетів 
спеціалізованих прикладних ліцензованих програм, 
обладнання аудиторій сучасними засобами навчання. 
Навчальні ресурси: 
- цифровий репозиторій НУВГП; 
- доступ до електронних журналів; 
- доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 
- доступ до електронного навчального середовища 
Moodle; 
- технологічне і матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу 
9. Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 
Індивідуальна академічна мобільність реалізується 
у рамках міжуніверситетських договорів про 
встановлення науково-освітянських відносин для 
задоволення потреб розвитку освіти і науки. 
До керівництва науковою роботою здобувачів 
можуть бути залучені провідні фахівці університетів 
України на умовах індивідуальних договорів. 
Допускається перезарахування кредитів, 
отриманих у інших університетах України, за умови 
відповідності їх набутих компетентностей. 
Міжнародна кредитна 
мобільність 
На основі двосторонніх договорів між НУВГП та 




Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
проводиться на загальних умовах з додатковою 
мовною підготовкою. 
 
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП  
Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 







1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 
І. Цикл загальної підготовки 
ЗП1 Іноземна мова професійного спілкування 3 екзамен 
ЗП2 Педагогіка та методика викладання у вищій школі 3 залік 
ЗП3 Охорона праці в галузі 3 екзамен 
ЗП4 Методологія наукових досліджень 3 залік 
Разом 12 
Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 







1 2 3 4 
ІІ. Цикл фахової підготовки 
ПП1 Моделювання та прогнозування у фінансовій сфері 3 залік 
ПП2 Фінансовий менеджмент 4 екзамен 
ПП3 Ринок фінансових послуг 4 екзамен 
ПП4 Страховий менеджмент 5,5 екзамен 
ПП5 Податковий менеджмент 5 екзамен 
ПП6 Управління фінансовою санацією під-ва 5 екзамен 
ПП7 Банківський менеджмент 4 екзамен 
ПП8 Фінансовий інжиніринг 3,5 екзамен 
ПП9 Виробнича і переддипломна практика 4,5 залік 
ПП10 Кваліфікаційна робота магістра 15 захист 
Разом 53,5 
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65,5 
Вибіркові компоненти ОП 
Освітні компоненти вільного вибору 
ВВ1 Спецкурс за вибором 6 залік 
ВВ2 Формування місцевих бюджетів 3 екзамен Стратегічне управління 
ВВ3 Інтелектуальний капітал 3 залік Фінанси корпорацій 
ВВ4 Цінні папери та біржова діяльність 5 залік Валютно-кредитні системи 
ВВ5 Соціальна відповідальність 3 залік Антикризове управління 
ВВ6 Проектне фінансування 4,5 залік Управління проектами 
Загальний обсяг освітніх компонент вільного вибору: 24,5 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
 
2.2. Структурно-логічна схема ОП 
Структурно-логічна схема підготовки магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» є складовою освітньої програми, що визначає 
логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін, а також погодження їх змісту 
за темами в часі. Розроблена для другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно з 
кваліфікаційними вимогами до видів професійної діяльності. Структурно-логічна 
схема підготовки магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» сформована з урахуванням взаємозв’язку між дисциплінами, 
практиками і підсумковою атестацією другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
 
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 
 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти  
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться у формі публічного 
захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи магістра спеціальністю у порядку 
встановленому внутрішніми нормативними документами НУВГП та завершується 
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра 
із присвоєнням кваліфікації: Магістр фінансів, банківської справи та страхування. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
Кваліфікаційна робота передбачає  розв’язання складної задачі або проблеми у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування, що потребує здійснення 
досліджень та/або інновацій та характеризується комплексністю і невизначеністю 
умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота не 
повинна мітити академічного плагіату, фальсифікації чи фабрикації. Кваліфікаційна 
робота має бути розміщена у репозиторії НУВГП. 
 
 
4. Матриця відповідності програмних результатів навчання та компетентностей  









































































ПР01 + +         +           
ПР02 +   +       + +          
ПР03 + +          +  +  +      
ПР04 +   +             +  + +  
ПР05 +  +    +  +      +       
ПР06 +   +   +             +  
ПР07 +         +   +         
ПР08 +             +    + +  + 
ПР09 +      + +     +  +    + +  
ПР10 + +          +    + +     
ПР11 +     +       + +  +    +  
ПР12 +     +       + +       + 
ПР13 +      +   +     +       
ПР14 +           +     +     
ПР15 +   +             +    + 















































































ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ЗК1    + + + + + + + + + + + + +  + + +  + + + 
ЗК2 +             +           
ЗК3 +   + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 
ЗК4    + + +  + + + + + + + + +      + + + 
ЗК5      +  + + + +  + +  +   +  + + + + 
ЗК6 + +  +  +       + +  +     +    
ЗК7      +      +  +       +    
ЗК8 +                        
ЗК9  +           + +       +    
СК1    +  + + + + + +   + + +      +  + 
СК2    + + +  + + + +  + +  +      + + + 
СК3  +    +  + + + + + + +  +   +  + 
 
+ + + 
СК4    + + +  + + + +  + +  +  +   + +  + 
СК5 + +           + +   +        
СК6  + + + + +  + + + + + + +  +     +    
СК7 +   + + + + +  + + + + +   +  + +     
СК8     + + + +   + + + +     + +     
СК9     +        + +           
СК10      +  +  + +  + +        +  + 
СК11      + + +   + +  +  +   + +     
 










































































ПР01    +  + + + + + + + + + + +  + + +  + + + 
ПР02    +        +  +   +        
ПР03  +  + + +        +  +      +   
ПР04    + + + + + + + + + + + + +  + + +  + + + 
ПР05 +             +           
ПР06 +   +  + + + + + + + + + +   +   +  +  
ПР07  + +          + +   +    +    
ПР08     + +  +   + + + +  + +   +  +  + 
ПР09      +  + + + +   +  +      +  + 
ПР10     + +    + +  + +    +    +   
ПР11      +  + +  +   +  +   +   + + + 
ПР12      + + + + + + + + + + +  + +  + + + + 
ПР13     + +    + +  + +    +   +   + 
ПР14      +   +              + + 
ПР15      + +    + +  +     + +   +  
ПР16       + + 
 











Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки за ДК 003:2010 
Код Назва NACE  (Rev. 1.1) 
ISIC  
(Rev. 3) 
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 65.23 6599 
64.91 Фінансовий лізинг 65.21 6591 
64.92 Інші види кредитування 65.22 6592 
64.99 
Надання інших фінансових послуг 
(крім страхування та пенсійного 
забезпечення),  





65.11 Страхування життя 66.01 6601 
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 66.03 6603 
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення 66.02 6602 
66.11 Управління фінансовими ринками 67.11 6711 





66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 67.20 6720 
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 67.20 6722 
66.30 Управління фондами 67.12 6712 
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 74.15 7414х 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 74.14 7414х 
73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.13 7413 





Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 
Код КП Професійна назва роботи 
2441. Професіонали в галузі 
економіки 
Аналітик (банківська діяльність) 
Аналітик з кредитування 
Аналітик з інвестицій 
Економіст з фінансової роботи 
Економіст з планування 
Економіст з податків і зборів 
Економіст з ціноутворення 
Консультант з економічних питань 
3411. Дилери (біржові торговці за 
свій кошт) та брокери (посередники) 





 Фахівець з біржових операцій 
 Фахівець з ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів 
 Фахівець з депозитарної діяльності 
 Фахівець з корпоративного 
управління 
 Фахівець з управління активами 
 Фахівець з фінансово-економічної 
безпеки 
 Фахівець-організатор торгівлі на 
ринку цінних паперів 
3412. Страхові агенти Агент страховий 
Страхувальник 
3417. Оцінювачі, таксатори та 
аукціоністи  
Оцінювач (експертна оцінка майна). 
Ліквідатор-розпорядник майна 
підприємств-боржників 
Експерт-консультант із страхування 
3419. Інші фахівці в галузі фінансів та 
торгівлі 
Інспектор з організації інкасації та 
перевезення цінностей  
Інспектор кредитний  
Інспектор обмінного пункту 
3433. Бухгалтери та касири експерти  Бухгалтер  
Касир-експерт  
Бухгалтер з обліку страхової 
діяльності 
3441. Інспектори митної служби  Інспектор митний 
3442. Інспектори податкової служби  Державний податковий інспектор 
Ревізор-інспектор податковий 
3449. Інші державні інспектори  
 
Інспектор державний  
Інспектор з контролю за цінами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
